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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat kualitatif itik Kamang 
yang ada di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.  
Penelitian ini menggunakan itik Kamang dewasa kelamin sebanyak 632 ekor itik 
betina dan 89 ekor itik jantan yang dipelihara oleh 15 peternak. Metode penelitian 
ini menggunakan metode survey, pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purpossive sampling dan pemilihan peternak dilakukan dengan metode snowball 
sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menghitung 
persentasenya. Hasil penelitian menunjukkan sifat kualitatif itik Kamang jantan 
bagian warna bulu kepala sampai leher yang paling dominan adalah warna hijau 
kehitaman, tidak ada kalung putih dileher (49,44%), warna bulu dada abu-abu 
totol hitam (55,06%), warna bulu punggung abu-abu mengkilat totol hitam 
(41,57%), warna bulu perut sampai paha abu-abu (59,55%), warna bulu ekor 
hitam mengkilat kecokelatan (57,30%), warna bulu sayap cokelat lurik putih, biru 
kehijauan (47,19%). Sedangkan sifat kualitatif itik Kamang betina pada bagian 
warna bulu kepala sampai leher yang paling dominan adalah warna cokelat 
(54,43%), warna bulu dada cokelat tua totol hitam (65,35%), warna bulu 
punggung cokelat tua lurik putih (55,86%), warna bulu perut sampai paha putih 
campur cokelat (58,86%), warna bulu ekor cokelat kehitaman (46,20%) dan warna 
bulu sayap cokelat muda lurik putih (51,58%). Warna kulit kaki (shank) itik 
Kamang yang paling dominan yaitu, warna kuning (46,07%) pada itik Kamang 
jantan dan (53,32%) untuk itik Kamang betina. Warna paruh itik Kamang jantan 
dan betina yang dominan yaitu warna hijau kehitaman (65,17%) pada itik Kamang 
jantan dan (78,48%) pada itik Kamang betina. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa sifat kualitiatif itik Kamang di Nagari Koto Tangah 
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam masih bervariasi dan belum 
seragam. 
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